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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІНГВІСТИКИ
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВИСТИКИ
ACTUAL PROBLEMS OF LINGUISTICS
Лінгвістика (мовознавство) – наука про загальні закономірності внутрішнього 
устрою, функціонування, розвитку мов і способи їх вивчення. Існує три напрямки в цьо-
му вивченні: вивчення форми мови, вивчення значення мови і вивчення мови в кон-
тексті. Формальне дослідження мови призвело до розвитку таких напрямків як психо-
лінгвістика, яка вивчає уявлення і функцію мови в мисленні; нейролінгвістика, яка ви-
вчає обробку мови мозком; і засвоєння мови – процес дослідження засвоєння конкретної 
мови дітьми і дорослими. Лінгвістика також включає вивчення інших аспектів: вплив 
соціальних, культурних, історичних та політичних чинників на мову. Вивчення таких 
культурних дискурсів і діалектів – це область вивчення соціолінгвістики, яка визначає 
зв’язок між лінгвістичною варіативністю і соціальними структурами, а також аналізом 
дискурсу, який досліджує структуру текстів і діалогів. Серед основних проблем лінгві-
стики розглядають такі: проблема природи і сутності мови, проблема внутрішнього 
устрою мови, проблема структури мовознавства, проблема походження і розвитку мови, 
проблема походження і розвитку письма, проблема класифікації мов, проблема методів і 
методик лінгвістичного дослідження. 
Ключові слова: прикладна лінгвістика, суспільні явища, устрій мови, структура 
мовознавства, походження мови, закономірності розвитку мов, комунікативна сторона 
мови, різноманіття мов світу, мовна система, типологічні характеристики мов, мовна 
інформація, граматика мови, прагматика, психолінгвістика, соціолінгвістика, мовні ме-
ханізми.
Лингвистика (языкознание) – наука об общих закономерностях внутреннего 
устройства, функционирования, развития языков и способах их изучения. Существует 
три направления в этом изучении: изучение формы языка, изучение значения языка 
и изучение языка в контексте. Формальное исследование языка привело к развитию 
таких направлений как психолингвистика, которая изучает представление и функцию 
языка в мышлении; нейролингвистика, которая изучает обработку языка мозгом; и 
усвоение языка – процесс исследования усвоения конкретного языка детьми и взрослы-
ми. Лингвистика также включает изучение других аспектов: влияние социальных, 
культурных, исторических и политических факторов на язык. Изучение таких культур-
ных дискурсов и диалектов – это область изучения социолингвистики, которая проводит 
связь между лингвистической вариативностью и социальными структурами, а также 
анализом дискурса, который исследует структуру текстов и диалогов. Среди основных 
проблем лингвистики рассматривают такие: проблема природы и сущности языка, про-
блема внутреннего устройства языка, проблема структуры языкознания, проблема про-
исхождения и развития языка, проблема происхождения и развития письма, проблема 
классификации языков, проблема методов и методик лингвистического исследования.
Ключевые слова: прикладная лингвистика, общественные явления, устройство 
языка, структура языкознания, происхождение языка, закономерности развития 
языков, коммуникативная сторона языка, многообразие языков мира, языковая систе-
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ма, типологические характеристики языков, языковая информация, грамматика языка, 
прагматика, психолингвистика, социолингвистика, языковые механизмы.
Linguistics (linguistics) is the science of the general laws of the internal structure, func-
tioning, development of languages  and the methods of their study. There are three directions 
in this study: the study of the form of language, the study of the meaning of the language and 
the study of the language in context. The formal study of language has led to the development 
of such areas as psycholinguistics, which studies the representation and function of language in 
thinking; neurolinguistics, which studies the processing of language by the brain; and language 
acquisition – the process of exploring the acquisition of a particular language by children and 
adults. Linguistics also includes the study of other aspects such as the influence of social, cul-
tural, historical and political factors on the language. The study of such cultural discourses and 
dialects is a field of study of sociolinguistics, which makes the connection between linguistic 
variability and social structures, and discourse analysis, which examines the structure of texts 
and dialogues. Among the main problems of linguistics, such problems as the problem of the 
nature and essence of language, the problem of the internal structure of language, the prob-
lem of the structure of linguistics, the problem of the origin and development of language, the 
problem of the origin and development of writing, the problem of language classification, the 
problem of methods and techniques of linguistic research are considered.
Keywords: applied linguistics, social phenomena, language structure, structure of linguis-
tics, origin of language, patterns of language development, communicative side of language, 
diversity of world languages, language system, typological characteristics of languages, lan-
guage information, language grammar, pragmatics, psycholinguistics, sociolinguistics, lan-
guage mechanisms.
Лінгвістика – наука про мову в цілому, як про основний засіб комунікації між 
людьми. Завдання лінгвіста не тільки вивчити мову, але, головне, пояснити прин-
ципи її устрою, виявити, як її особливості: вимова, граматика, алфавіт – вплива-
ють на людей і суспільство, які на ній говорять.
Актуальні проблеми лінгвістики:
1. Проблема природи і сутності мови.
В її бачення входить певне коло питань: Що таке мова? У чому її суть? До 
явищ якого порядку вона належить ― громадського, біологічного або психологіч-
ного? Що спільного у мові з іншими суспільними явищами і в чому її специфіка? 
Розробка цієї проблеми не може бути вирішена зусиллями одних мовознавців. Її 
обґрунтування передбачає тісну співпрацю лінгвістів у першу чергу з філософа-
ми, логіками і психологами.   
2. Проблема внутрішнього устрою мови.
Вона передбачає відповіді на широке коло питань. Ось деякі з них. З яких 
сторін (частин, блоків, підсистем різних рангів) складається мова? У чому спе-
цифіка кожної з цих частин і в той же час що між ними спільного з точки зору їх 
внутрішньої будови? Якими одиницями представлена кожна підсистема?
3. Проблема структури (будови) мовознавства.
Складна структура сучасного мовознавства є відображенням складного 
устрою самої мови, що становлять його підсистеми і одиниці різного ступеня аб-
стракції, різноманіття зв’язків мови із суспільством, мисленням, психікою, став-
ленням до осі часу.
Мовознавство (макролінгвістіка) складається з трьох основних розділів: пе-
редлінгвістики, мікролінгвістики й екстралінгвістики.
Передлінгвістика вивчає акустико-артикуляційну природу звукової мови.
Мікролінгвістика зосереджує увагу на внутрішній стороні мови як системи: 
її звуковому, морфологічному, словниковому і синтаксичному ладі.
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Екстралінгвістика вивчає все різноманіття зв’язків мови із суспільством, 
мисленням, з власне комунікативною стороною мови, емоційним, естетичним та 
іншими її аспектами.
По відношенню до осі часу внутрішня лінгвістика підрозділяється на описо-
ву, історичну і типологічну.
4. Проблема походження і розвитку мови.
До неї належить широке коло питань, в числі яких назвемо такі: Як виникла 
мова? Що викликало її до життя? Чому на земній кулі існує так багато мов? Чим 
відрізняється питання про походження людської мови в цілому від питання про 
походження окремих конкретних мов? Які закономірності історичного розвитку 
мов ― зовнішні і внутрішні чинники цього розвитку?
5. Проблема походження і розвитку письма.
Людині відомо три основних види письма: мальовниче, ієрогліфічне і звуко-
ве. Як і коли вони виникли і що собою являють? Чому в одних етносів (етнічних 
спільнот людей) впродовж їх історичного розвитку один вид письма може зміни-
тися іншим, а у інших народів цього не відбувається? Які алфавіти відомі людству 
і як вони складалися? Що таке графіка і як вона співвідноситься із звуковою про-
мовою? Що являє собою орфографія і які її основні принципи?
6. Проблема класифікації мов.
Щоб зробити доступним для огляду все різноманіття мов світу ― як існую-
чих нині (живих), так і тих, що вийшли з тих чи інших причин з живого вживання 
(мертвих до теперішнього часу) мов, їх необхідно піддати упорядкуванню, об’єд-
нати у групи, класи і т.п., словом, класифікувати за тими чи іншими параметрами 
(ознаками, підставами). Які ці класифікації? Скільки їх і яке їхнє призначення? Чи 
є такі мови, які не вдається підвести ні під одну з існуючих класифікацій?
7. Проблема методів і методик лінгвістичного дослідження.
Успіхи будь-якої науки багато в чому залежать від того, наскільки ефективні 
методи, якими вона володіє. Які методи має сучасне мовознавство? Які крите-
рії їх класифікації та можливості застосування до вивчення різних сторін мовної 
системи, закономірностей функціонування, історичного розвитку мов і виявлення 
їх типологічних характеристик? Як співвідносяться між собою поняття методів і 
методик лінгвістичного дослідження?
8. Проблеми прикладної лінгвістики і зв’язку мовознавства з іншими науками. 
Практичні запити суспільства покликали до життя у 2-й половині ХХ ст. осо-
бливу наукову дисципліну, за якою закріпилася назва прикладної лінгвістики. Під 
прикладною лінгвістикою розуміють «область вивчення мови з певною приклад-
ною метою, підпорядкованою безпосередньо і до спеціального вирішення певної 
практичної задачі ...»
Яке конкретно коло питань, що входять в компетенцію прикладної лінгвіс-
тики? Що нового привнесли останні десятиліття у прикладну лінгвістику у плані 
фіксації, зберігання та передачі мовної інформації? На якому рівні розробки знахо-
дяться в даний час такі питання, як створення інформаційних мов, автоматизація 
інтелектуальної діяльності, пов’язаної з використанням мови (створення системи 
штучного інтелекту), використання мови в медицині (область нейролінгвістики)? 
Які перспективи розширення зв’язків мовознавства з іншими науками через при-
кладну лінгвістику, зокрема з кібернетикою і окремими аспектами математичних 
досліджень?
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Лінгвістика включає в себе величезну кількість тем і її межі дуже важко ви-
значити. Однак у центрі інтересу лінгвістики знаходяться фонетика, фонологія, 
синтаксис і семантика, які разом складають граматику мови. Порівняно новим та 
динамічним розділом лінгвістики є прагматика, яка, у свою чергу, пов’язана із се-
мантикою й іншими розділами лінгвістики. Психолінгвістика вивчає зв’язок мови 
і мислення, соціолінгвістика – це наука про мову і суспільство, прикладна лінгві-
стика пов’язана із застосуванням лінгвістики в навчанні мов, обчислювальна ви-
вчає використання комп’ютерів для копіювання мови, антропологічна лінгвістика 
– наука про мову на культурних перехрестях часів, філософська лінгвістика ціка-
виться зв’язком між мовою і логічною думкою, етнолінгвістика вивчає «мову в її 
відношенні до культури, взаємодію мовних, етнокультурних і етнопсихологічних 
чинників у функціонуванні та розвитку мови». Всі ці розділи тісно переплетені 
один з одним. Останнім часом все більший інтерес викликає психолінгвістика і 
соціолінгвістика.
Психолінгвістика – дисципліна, яка знаходиться на стику психології і лінгві-
стики. Вивчає взаємовідносини мови, мислення і свідомості. Соціолінгвістика – 
розділ мовознавства, що вивчає зв’язок між мовою і соціальними умовами її по-
бутування. Соціолінгвістика тісно пов’язана з такими лінгвістичними дисциплі-
нами, як психолінгвістика й етнолінгвістика.
В цілому ясно, що інтерес до мови останнім часом виходить за межі власне 
лінгвістичних проблем. І це неминуче, тому що розуміння мовних механізмів не-
обхідно як для вивчення історії, так і для дослідження людської поведінки. 
Таким чином, до актуальних проблем лінгвістики належать проблема при-
роди і сутності мови, проблема внутрішнього устрою мови, проблема структури 
мовознавства, проблема походження і розвитку мови, проблема походження і роз-
витку письма, проблема класифікації мов, проблема методів і методик лінгвіс-
тичного дослідження, проблеми прикладної лінгвістики і зв’язку мовознавства з 
іншими науками. 
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